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The efficient frontier is the
entire simplex
Optimal Face for
the first objective
Optimal face for
the third objective
Optimal face for
the second objecitve
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